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Sahne Sohbeti
i AZ ayları geçti. İstanbulun en güzel mevsimi olan sonbahar |
[  başladı. Şairlerin hüznü remzeden Eylül ayı girince, her |
: tarafta bir faaliyet başlıyor, fakat bu faaliyet bilhassa ti- I
| yatro âleminde oluyor. İstanbulun sahne hayatı artık yalnız Şehir |
: Tiyatrosundan ibaret değil. Sahne hayli zenginleşti. Mevsimle be- 1
j raber bütün tiyatrolar, perdelerini açıyorlar. Gazetelerde verilecek | 
l piyeslerin isimleri, tahlilleri, mühim roller yazılıyor:
Filân teşekkül filân filân artistleri almış. Falan kumpanya fi- f 
\ lan aktörü angaje etmiş. Filân muharrirle falan teşekkülün arası : 
I açılmış. Bir hây ü huydur gidiyor.
Sahne sanatındaki bu faaliyet beni Meşrutiyet ve Mutlakıyet | 
| devirlerine götürdü.
Sultan İkinci Abdüllıamit, Tanzimattan sonra Mutlakıyeti tat- § 
İ bik eyleyince tiyatro hareketini durdurdu. Tiyatroyu tulûat \ 
| kumpanyalarına hasreyledi.
Fakat memlekette sahne boş kalamazdı. O yalnız tulûat ile | 
f telâfi edilemiyordu.
O zaman Ermeniler bir dram kumpanyası kurdular. Güllü 1 
İ Agoplaıdan intikal eden bu sanat hareketinin başında Minagyan ; 
| vardı.
Maıdiros Minagyan 1837 de Balat'ta doğmuştur. Bir sene ka- | 
| dar mektepte muallim yardımcılığı yaptı, aynı zamanda amatör § 
olarak piyeslerde rol alıyordu. İlk defa 1857 de Naum tiyatrosun- İ 
da .Magakyan'la Ekşiyan'ın kurduktan kumpanyaya dahil oldu ve I 
Aristodem trajedisinde rol aldı. Ondan sonra bütün hayatını ti- I 
yatroya vakfetti.
Teşkil ettiği Osmanlı dram kumpanyasında kabiliyetli artist- 1 
ler seçmesini bildi.
Tiyatroyu Mutlakıyet idaresini pirelendirmeyecek bir şekilde | 
kurmak ve devam ettirmek lâzımdı. Minagyan bunun için ekse- f 
riyetle (Melodram) ları tercih e.li. Bunlar âdi cinayet vak'alarmı f 
piyes mevzuu şekline koyarak ve daima faziletin namuskârlığın I 
galebesi tezini koruyan eserler olduğu için Mutlakıyet sansürü | 
müsamaha ile karşılayoıdu.
Minagyan kumpanyasında çok kuvvetli sanatkârlar vardı. Tek f 
kusurları lisanlarını Ermeni şivesinden kurtaramamış olmaları idi, i 
fakat onların güzel sanatlardaki meharetleri bu lehçe kusurunu I 
seyircilere unutturuyordu.
Osmaıılı dram kumpanyasının kadr ii kıym etini İkinci Meşrutiyetin § 
ilânından suııra daha iyi anladık. O tarihte çerden çöpten kurulan te- | 
şekküller Minagyan ve arkadaşlarının ka’hına yaramıyorlardı. Celâl s 
i.satla Selah Cimcoz'un birlikte yazdıkları Üçüncü Selimde Minagyan’ın £ 
harikulade bir Alemdar Mustafa Paşa Küpen Binem icyan’ın Dördüncü :  
Muştala K ınar banım ın Çevri katta, Eliza Binem icyan'ın da İkbai rol- İ 
lerini hâlâ unutamam.
Şehireıniııi Cemil Paşanın, Fransadan getirterek kurduğu Darülbedayi :  
bu sanatkârlardan müstağni kalamadı. Eliza, K ınar, yine baş rolde idiler. £
Ben Miııag.van'ı şalisen tanıdım. Son derece hassas, boş sohbet bir £ 
adamdı. Bu toplulukta lehçe hatâsına düşmeyen sanatkârlar da vardı, i 
Meselâ Keork Holas'da Ermeni şivesi yoktu, hattâ diksiyon itibariyle o | 
devirde ondan daha mükemmeli bulunamazdı.
İkinci Meşrutiyetin ilânından sonra Türk liyatrusu genç elemanlarla : 
zenginleşmiştir. Bunda Türk sahnesi Şadi Muvahhid gibi büyük değerlere !  
malik oldu. £
Merhum Şadi ilk defa Iiireklerarasında Kâzım Nâmi'nin amatörler | 
tarafından oynanan Nasıl oldu?., adlı bir piyesinde sahneye ç ık tı.
Eseri, kulisten takip ediyorduk. .Şadi burada tiran yâni kötli bir | 
adaın rolünde idi. Eser bir iki akşam evvel Tepebaşında Reşat Rıdvanın s 
teşkil etliği toplulukla oynanmıştı. Direkterarası amatörleri (A ksesuvır) £ 
di.ve birşe.v düşünmemişlerdi. Tesadüfen orada bulunan bir Tepebaşı ar- £ 
tlsti, Şadinin vurulacağı sahneden evvel sordu: |
— Tabanca hazır nıı?
Şadi şaşırdı. \
—  N e tabancası?  |
— Canım seni öldürecekler... Ne ile öldürecekler?
— Ne bileyim ben...
Çocuklar sağa sola dağıldılar... Tabanca arayorlardı. Bende otoma- I
tik bir tabanca vardı.
— Buyurun, dedim, bende var.
Şadi, irkildi: s
— Fvet ama bu sahici tabanca.
~T Ne çıkar? Fideliklerden kurşunları a lır, yerine kâğıt tıkarız.
OyJe de yaptık. Kurcun yerine mukavva koyduk.
Ferde açıld ı. Şadinin hasını:
— Seni alçak, namussuz herif . . Seni geberteyim.
Diye tabancayı çekip bir el ateş etti. Şadi birdenbire yuvarlandı. I 
K ıvranıyor. Bald ırını sık ıp  inliyordu.
Hepimiz onun ıztırabı bu kadar tabii surette taklit etmesine hayran I  
olmuştuk. Fakat rol bitmiyordu. .Nihayet kulisten bakırdık:
—- Şadi! Yeter artık ...
O, bize doğru baktı. §
— Ne diyorsunuz be?.. Ben sahiden vuruldum.
Kurşun yerine konan mukavva baldırına koca bir çürük yapmıştı. î
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